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① 全体調整：鈴木 一憲教授、佐藤 正幸事務局次長 
② 保健医療大学との連絡調整：金谷 直樹主事 
③ 会場係：安部 貴洋准教授、金谷 直樹主事 
④ 受付係：金光 秀子准教授、飯澤 秀洋法人企画主査 
⑤ 司会進行：大和田 浩子学部長 
⑥ 講義：八幡 芳和教授 
 
3. 当日の日程 
 13：00      開講 総合司会 山形県立保健医療大学 教授 菅原 京子 
 13：00～13：15 挨拶 
          山形県立保健医療大学 学長 前田 邦彦 
          山形県立米沢栄養大学 学長 鈴木 道子 
 13：15～14：30 講義１（質疑応答含む） 
          司会 山形県立保健医療大学 助教 片桐 智子 
         「人生を支える足のお手入れ 
～糖尿病患者のフットケア技術から～」 
山形県立保健医療大学 教授 遠藤 和子 
14：40～15：55 司会 山形県立米沢栄養大学 学部長 大和田 浩子 
                  「医師の眼から見た楽しく学ぶ栄養学」 
         山形県立米沢栄養大学 教授 八幡 芳和 
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・日本人は一人 1 年間に、塩 4kg 以上、砂糖は 30～40Kg 摂っている驚き 
・塩が付く地名は、意外にも内陸部に多い理由は 
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